



































































































































































































































































































































































































































































LE   IRMKW IRW HMI   8  EYGL  ILV SHIV  IRMKIV 
FIWGL HMK IR  E  IV  MGL WTMIPI MR OYV IV  IM  
in Ordnung bringen lassen. Schon am 1. Juli 1945 










































































































































































































































F YHI   /MRS 3VXI  MR  ZIVL PXRMW  …MK  KYXI  
XIGLRMWGLI   YWXERH YRH HIV 4VS IWW  MLVIV 
-RFIXVMIFREL I  ZIVPMIJ  MR WILV  H]RE MWGLIV  
 EWWIRLEJXIV  VX YRH  IMWI  [S MX HIV 0ER 
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(MI  MP I  YVHIR  M  HI   ELVVEH  Y   ELRLSJ 
KIFVEGL    R EPPIR )GOIR YRH )RHIR JILP I IW ER 
  VSEYWW E  YRK   IREYWS  EVIR HMI  M EVFIM 
 IV HIV  MRS  I MVOWZIV EP YRK EPW EYGL YRWIVI 
 M EVFIM IV HE Y KI  YRKIR  GLVIMF MWGLI YRH 
   LPI EYW  MRSW YRH ERHIVIR -RW M Y MSRIR  MI 
 Y   IMWTMIP HI   SPRMWGLIR   EE PMGLIR 6ITE 
 VMMIVYRKWE    Y ZIV IRHIR  (IW  J IVIR IVLMIP 
 IR  MV EYGL EYWWSV MIV I  YWV W YRK  EFIV  MV 
LEFIR YRW  FIV NIHIR  IKIRW ERH KIJVIY   (MI 
 F IMPYRK LE  I  FIV IMRIR PERKIR  IM VEY  YR IV 
 IVWSREPWGL MIVMKOIM IR  Y PIMHIR  )W JILP I ER 
quali zierten Menschen, große Personalwechsel 
W ERHIR EYJ HIV 8EKIWSVHRYRK  8
(MI 7MXYEXMSR  MR HIR OPIMRIR  VIR WX HXGLIR 
 YWW  LRPMGL  [IRR RMGLX RSGL WGL[MIVMKIV KI 
[IWIR WIMR 
(MI  WXPMGL HIV 3HIV KIPIKIRI (E  ZSVWXEHX  
IMR ILI EPMKIV 7XEHXXIMP ZSR  VEROJYVX  3HIV   
der seit      die polnische Stadt Słubice bil 
HIX  [EV RYV MR KIVMRKI   YW E… ZSR /VMIKW 
 IVWX VYRKIR FIXVSJJIR  (IV  MP TEPEWX ER HIV 
Friedrichstraße 8 blieb vollständig erhalten. Das 
     erbaute Gebäude besaß eine kleine Bühne 
YRH [YVHI IFIRJEPPW J V  LIEXIVZSVWXIPPYRKIR 
YRH  ER EFIRHI KIRYX X  (MI FI IVOIRW[IVXI 
 VGLMXIOXYV HIV /MRSJEWWEHI ZIVHMIRX FIWSRHIVI 
 YJ IVOWE OIMX   WMI WXIPPX IMRI 1MWGLYRK EYW 
) TVIWWMSRMW YW YRH  VX ( GS HEV    -  .ELV 
   6 befanden sich lediglich Stühle in diesem 
/MRS  [IW[IKIR  ER IW J V HMI IVWXIR  MP ZSV 
WXIPPYRKIR REGL HI  /VMIK RMGLX RYX IR OSRRXI 
38  40-lecie działalności, S. 11.
    :SVXVEK ZSR  HVMER 1IV IV [ LVIRH HIW  IWXM 
ZEPW HIW ZIVPSVIRIR /MRSW 23 4- 7             MR 
Słubice, Aufnahme bei der Autorin.
Die Bemühungen, ein Kino in Słubice zu eröff 
RIR  HEYIVXIR  MI PMGL PERKI   FIV IMR .ELV  (MIW 
LMRK YRXIV ERHIVI   MX HIV  IRXVEPIR :IV[EP 
XYRK HIW /MRS[IWIRW MR 4SPIR  YWE  IR   HMI 
WXEEXPMGLI -RWXMXYXMSR  MP  4SPWOM  4SPRMWGLIV 
 MP   [EV RMGLX MR HIV 0EKI  XIGLRMWGLI ,MPJI  Y 
PIMWXIR  [SPPXI HMI /MRSW EFIV XVSX HI  MR IMKI 
RIV ,ERH FILEPXIR    (E WMI J V HMI -RFIXVMIFREL 
 I HIV /MRSW EYJ HI   IFMIX HIW KIWE XIR 
2EGLOVMIKWTSPIRW ZIVERX[SVXPMGL [EV  OE  IW 
ER ZMIPIR 3VXIR  Y  IMXPMGLIR :IV  KIVYRKIR  
Słubice und Gubin gehörten in den ersten Nach 
OVMIKWNELVIR  Y  &IVIMGL HIV  SM[SHWGLEJX 
Poznań und unterlagen der dortigen Kino-Be 
zirksverwaltung (Okręgowy Zarząd Kin, OZK). 
(MIWI -RWXMXYXMSR MRMXMMIVXI EYGL HMI IVWXIR /MRSW 
in diesen Städten. Das Kino Piast  in Słubice 
nahm am  . Oktober      den Betrieb auf. In den 
  8 er-Jahren bezeichnete man diesen Moment 
MR HIV 7XEHXKIWGLMGLXI EPW &IKMRR HIW OYPXYVIP 
PIR 0IFIRW   I JJRIXI /MRSW FIHIYXIXIR J V HMI 
)MR[SLRIV IMRI KI[MWWI  2SV EPMX X  MR HIV 7XEHX  
 (EW OYPXYVIPPI 0IFIR FIKMRRX  M  /MRS [IVHIR 
Filme gezeigt, im Kulturhaus  nden Veranstal 
XYRKIR  Y FIWSRHIVIR  RP WWIR WXEXX ?   A YRH 
WS REL  HEW  PPXEKWPIFIR MR YRWIVIV  VIR WXEHX 
Słubice seinen Lauf.”   
Ähnlich wie in Frankfurt (Oder)/Słubice war die 
7MXYEXMSR MR  YFIR  (IWWIR  PXWXEHX [EV IFIR 
JEPPW  MR KVS…I   YW E…  IVWX VX YRH [YVHI 
EYGL LMIV  MR HIV RIYIR TSPRMWGLIR 7XEHX  YFMR  
RMGLX MR MLVIV EPXIR  IWXEPX [MIHIVEYJKIFEYX   YJ 
HIV  WXPMGLIR 7IMXI HIV 7XEHX FPMIF  REGLHI  HEW 
    (]EO  /MRE [ TS[SNIRR]  /MNS[MI M  EVW E[MI   
S. 216-217.
    Tak było. Rok 1945-46 w Słubicach, Echo Słubickie, 
Juli 1985.
   
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 
Abbildung 4: Kino Pionier in Gubin, 1945–1950 (Quelle: Archiv des Vereins der Freunde des Gubener Landes:  
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej).
 IRXVEP  LIEXIV )RHI  IFVYEV SHIV  RJERK 1 V  
     einem Brand zum Opfer gefallen war, nur 
HEW 4EWWEKIR  LIEXIV IVLEPXIR   YR GLWX HMIR 
te es als Ort für Übernachtung und Verp egung 
TSPRMWGLIV )RXXV   IVYRKW &VMKEHIR  HMI HMI 
7XEHX FIV Y XIR  YRH [YVHI HEREGL EPW /MRS 
4MSRMIV IV JJRIX  (E HIV  MP TVSNIOXSV HIW 4EW 
WEKIR /MRSW NIHSGL KIWXSLPIR [SVHIR [EV  OE  
LMIV J V HMI R GLWXIR  ILR .ELVI HMI  IGLRMO 
HIW  IRXVEP  LIEXIVW  Y  )MRWEX   (IWWIR  T 
TEVEXI   4VSNIOXSVIR HIV HIYXWGLIR  MV E 0IL 
 ERR   /RIXWGL   [EVIR YRXIV HIR &VERHVYMRIR 
YR IVWX VX IVLEPXIR KIFPMIFIR YRH [YVHIR ZSR 
IMRI  1MXEVFIMXIV HIV 7XEHXZIV[EPXYRK KIJYRHIR 
YRH KIWMGLIVX    )W MWX RMGLX OPEV  [ERR KIREY   
ob am   . März    6 oder im August    6 – 
HMI IVWXIR  MP ZSVWXIPPYRKIR MR  YFMR M  /MRS 
    &IVMGLX ZSR    2SWEPI[MG   ILI EPMKIV 0IMXIV HIW  
Kinos Iskra, in: Pantkowski: Rozwój życia kultural-
nego, S. 30-38.Gespräch mit Zdzisław Matusiak, 
Józef Chmielewski, […] Jankowiak und Stefan 
Pilaczyński, Gubin am 5.12.2011.
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4MSRMIV WXEXXKIJYRHIR LEFIR    .IHIRJEPPW [YV 
HIR JSVXER FIM [ GLIRXPMGLI  4VSKVE  [IGL 
sel täglich Filme im vollen Saal gezeigt; sonn 
XEKW KEF IW WSKEV J RJ :SVWXIPPYRKIR  HMI EPPI 
EYWZIVOEYJX [EVIR     RJERKW [EV HEW HMI IMR 
 MKI OYPXYVIPPI  VIM IMXYRXIVLEPXYRK MR HIV 7XEHX  
YRH HEV FIV LMREYW KEF IW KEV OIMRIR ERHIVIR 
3VX  ER HI  /SR IVXI SHIV ERHIVI :IVWE  PYR 
gen statt nden konnten. Im Jahre      änderte 
 ER HIR 2E IR HIW /MRSW MR -WOVE   VYRH  HEJ V 
[EV HMI )RXWXILYRK IMRIW  L LIVVERKMKIR /M 
nos in der nahen Stadt Żary, das Pionier  heißen 
WSPPXI   
Abbildung 5:  CU )GD WFG FGU GJGOCNKIGP -KPQU )TWP 
 CNF KP  IQT GNGE MWT   QT FGO  DTKUU  (QVQ  /CIFCNGPC 
Abraham-Diefenbach, 2013).
    Eine Dokumentation aus dem Jahre 1985 nennt 
das Datum 25.3.1946 als Eröffnung des Kinos Iskra 
(damals noch Pionier), 40-lecie działalności, S. 56.
    Ryszard Pantkowski: Rozwój życia kulturalnego,  
7     
    Gespräch mit Zdzisław Matusiak, Józef Chmielew 
ski, […] Jankowiak und Stefan Pilaczyński, Gubin am 
          
 RHIVW EPW MR  VEROJYVX  3HIV  YRH MR  YFIR KEF 
es im östlichen Teil von Görlitz bis      kein 
 /MRS  (IR  RIYIR 7XEHXLIVVIR ZSR  KSV IPIG 
WXERHIR REGL HI  /VMIK [IHIV J V HIR /MRS 
FIXVMIF KIIMKRIXI  IF YHI RSGL 4VSNIOXMSRW 
EYWV WXYRK  YV :IVJ KYRK  (IV KV …XI &EY [EV 
HMI M TSWERXI 3FIVPEYWMX IV  IHIROLEPPI  HMI 
in den Jahren  8 8 bis      zu Ehren des deut 
WGLIR /EMWIVW  MPLIP  -  WS[MI WIMRIW 2EGLJSP 
KIVW  VMIHVMGL ---  IVFEYX [SVHIR [EV YRH HMI FMW 
     das Kaiser-Friedrich-Museum beherberg 
XI  6 Seit    8 diente das Gebäude als Kultur 
haus, jedoch wurde erst im Jahr   6  in einem 
HIV 7 PI HEW /MRS  RMG  IMRKIVMGLXIX 
(EW IVWXI /MRS MR  KSV IPIG [EV HEW /MRS  VYR 
wald an der Straße ul. Warszawska   , das 
M  ILI EPMKIR  IWXEYVERX 7ERWWSYGM  HEW IM 
KIRW J V HMIWIR  [IGO Y KIFEYX [SVHIR [EV  
IV JJRIXI    
(MI :IVWXEEXPMGLYRK HIV /MRSW MR 4SPIR [YVHI 
durch das Gesetz vom  . Januar    6 über die 
 FIVREL I KVYRHPIKIRHIV  [IMKI HIV REXMS 
REPIR  MVXWGLEJX MR 7XEEXWIMKIRXY  KIVIKIPX  8 
Im Dezember      erließ der Vorsitzende des 
Zentralrats für Kinematogra e einen zweiten 
&IWGLIMH  MR HI   MX &I YK EYJ HEW  IWIX  ZSR 
   6 und die enthaltenen Vorschriften erneut die 
Überführung von    in einer Anlage zu diesem 
&IWGLIMH EYJKIJ LVXIR /MRSW MR 7XEEXWIMKIR 
XY  FIWXM  X [YVHI  )W LERHIPXI WMGL HEFIM 
Y  /MRSW  J V HMI OIMRI ERHIV[IMXMKIR  IGLXI 
46  LXXTW   HI [MOMTIHME SVK [MOM 3FIVPEYWMX IVC IHIRO 
LEPPI 
     MIHPIV   FIV WMIFIR &V GOIR 
48  Gesetz vom 3. Januar 1946 zur Übernahme (Ustawa 
z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu (Dz. U. Nr 3, poz. 
     (EW /MRS[IWIR FIXVEJIR  VX     FWEX    YRH   
sowie Art. 6 Absatz 1.
   
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KI IPHIX [SVHIR [EVIR  (MIW EP WSPPXIR EPPIV 
HMRKW HMI 9RXIVRIL IR SLRI )RXWGL HMKYRK MR 
7XEEXWIMKIRXY   FIVKILIR    (MI /MRSW [YVHIR 
 MX MLVIR HIYXWGLIR 2E IR EYJKIPMWXIX  EYGL 
[IRR WMI FIVIMXW YRXIV RIYIR TSPRMWGLIR 2E 
 IR PMIJIR 
(MI RIYIR /MRSRE IR  [MI 4MEWX YRH 4MSRMIV  
L RKIR  MX HIV 4SPSRMWMIVYRK HIV  IWXKIFMI 
te nach      zusammen. Dieser Prozess war 
FIKPIMXIX ZSR IMRIV 4MSRMIVTVSTEKERHE  HMI WMGL 
HIR 1]XLSW IMRIW NELVLYRHIVXIEPXIR WPE[MWGLIR 
Charakters dieser Gebiete, die vom   . bis zum 
  . Jahrhundert von der piastischen Dynastie 
FILIVVWGLX [SVHIR [EVIR YRH HMI RYR  Y  :E 
XIVPERH  YV GOOILVXIR  HMIRWXFEV  EGLXI   
   KV
(MI &IHIYXYRK HIW /MRSW M  (IYXWGLPERH YRH 
4SPIR HIV 2EGLOVMIKW IMX KMRK  FIV IMRIR VIM 
RIR 3VX HIV  MP ZSVWXIPPYRKIR  HIV 4VSTEKERHE 
oder des  nanziellen Gewinns hinaus. Kinos wa 
VIR EYGL  VIJJTYROXI     IPIKIRXPMGL WGLPYK WMGL 
HMIW MR HIR MR /MRSR LI IRXWXILIRHIR  IF YHIR  
MR  YW X PMGLIR   Y IR SHIV MR HIV  YWWXEX 
XYRK HIV /MRSW YRH MLVIV  VGLMXIOXYV WIPFWX RMI 
HIV  1ERGL EP FIWE… HIV /MRSWEEP IMRI & LRI  
WS HEWW LMIV EYGL /SR IVXI  :SVXV KI YRH :IV 
sammlungen aller Art statt nden konnten. Da 
 MX WTMIPXIR HMI /MRSW WS[SLP MR HIR TSPRMWGLIR 
    &IWGLIMH 2V   HIW :SVWMX IRHIR HIW  IRXVEPVEXW J V 
Kinematogra e vom 20. Dezember 1952 (Orzecze 
nie nr 1 Prezesa Centralnego Urzędu Kinematogra i 
  HRME    KVYHRME      V    MR  1SRMXSV 4SPWOM        
V   2V     TS       
    Czarnuch: Oswajanie krajobrazu; Rossoliński: Um 
FIRIRRYRKIR MR HIV  MI ME 0YFYWOE 
    Brosch: Kinobauten, S. 126.
 IWXKIFMIXIR [MI MR 3WXHIYXWGLPERH IMRI [MGLXM 
KI  SPPI FIM HIV ,IVEYWFMPHYRK HIW RIYIR KIWIPP 
WGLEJXPMGLIR  OYPXYVIPPIR YRH TSPMXMWGLIR 0IFIRW 
:SR HIV 2YX YRK HIW /MRSWEEPW J V ERHIVI  [I 
GOI EPW  MP ZSVWXIPPYRKIR  IYKIR HMI  MRER EF 
VIGLRYRKIR HIV /MRSW  MR HIRIR RIFIR HIR )MR 
REL IR EYGL HMI  IF LVIR J V HMI 7EEPRYX YRK 
ERKIKIFIR WMRH  /MRSW PI [EVIR FIPMIFXI 3VXI 
J V HMI  YWVMGLXYRK KV …IVIV  VIJJIR YRH ERHI 
VIV  IMIVPMGLOIMXIR  KIVEHI MR  IMXIR  MR HIRIR IW 
ER ERHIVIR KV …IVIR  IF YHIR JILPXI  (MI , LI 
HIV )MRXVMXXWTVIMWI YRH  IF LVIR PIKXIR MR 3WX 
HIYXWGLPERH YRH HEREGL MR HIV (IYXWGLIR (I 
 SOVEXMWGLIR  ITYFPMO HMI 7XEHXZIV[EPXYRKIR 
JIWX  HMI MR HIR IVWXIR 2EGLOVMIKWNELVIR HMI /M 
RSW FIXVMIFIR  &IM HIR 4VIMWZIVLERHPYRKIR TVEPP 
XIR [MHIVWTV GLPMGLI TSPMXMWGLI  KIWIPPWGLEJXPM 
GLI YRH [MVXWGLEJXPMGLI -RXIVIWWIR EYJIMRERHIV  
(MI /MRSW  HMI HIV 7XEHX )MRREL IR FVMRKIR WSPP 
XIR  LEXXIR KPIMGL IMXMK TSPMXMWGLIR  MIPIR  Y HMI 
RIR  (YVGL 4EVXIMZIVERWXEPXYRKIR MR HIR 0MGLX 
spielhäusern kam es zu  nanziellen Verlusten, 
HE HMI  IF LVIR HIV 7EEPRYX YRK Y  IMRMKIW 
geringer aus elen als die aus dem Kartenver 
OEYJ   KPMGLIR )MRREL IR    )MRI [IMXIVI FI 
liebte Einrichtung waren in den     er-Jahren 
HMI  /MRSGEJ W   7MI LEXXIR MLVIR 9VWTVYRK IFIR 
WS MR HIV JV LIVIR /MRSKIWGLMGLXI [MI EYGL MR 
HIV YR MXXIPFEVIR 2EGLOVMIKW IMX  HIRR HEW /MRS 
LEXXI WIMRI :IVFMRHYRK  Y   EJ   YRH /RIMTIR 
PIFIR RMI EYJKIKIFIR  )FIRWS [IRMK LEXXI IW RMI 
WIMRIR  LEVEOXIV IMRIW  VIJJTYROXIW ZIVPSVIR  
    7GLVIMFIR HIV 0IMXIVMR HIW /MRSW &IPPIZYI ER HMI 
 MVXWGLEJXWEFXIMPYRK HIV 7XEHX  VEROJYVX  3HIV  ZS  
6.2.1946, in: Bellevue-Kino und Verpachtung der 
SFIVIR   Y I  Y  IWXEYVEXMSRW [IGOIR          
7X  3  &IWXERH &  --         7MKR       &P    
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HIV PIHMKPMGL MR YRXIVWGLMIHPMGLIR )TSGLIR  ILV 
SHIV [IRMKIV SJJIRWMGLXPMGL [EV 
-R EPPIR WIGLW 7X HXIR ER HIV HIYXWGL TSPRM 
WGLIR  VIR I ZIVPMIJIR HIV  YJFEY YRH HMI 3V 
KERMWEXMSR HIW /YPXYVPIFIRW IX[EW ERHIVW  -R 
HIR  IVWX VXIR 7X HXIR    VEROJYVX  3HIV  YRH 
 YFIR   WYGLXI  ER REGL J V HMI  MP TVSNIO 
XMSR KIIMKRIXIR 3VXIR  [SFIM HMI 7MXYEXMSR M  
ZMIP OPIMRIVIR  YFIR [IRMKIV ERKIWTERRX [EV 
EPW MR  VEROJYVX  HE IMR /MRS IVLEPXIR FPMIF  HEW 
 ER OYV  REGL HIV /ETMXYPEXMSR [MIHIVIV JJRIR 
OSRRXI   Y…IVHI  KIPERK IW ZIVL PXRMW  …MK 
WGLRIPP   MR IMRI   LIEXIVWEEP   IMRIR 3VX J V 
ein zweites Kino zu  nden. Im unzerstörten Gör 
PMX  [YVHIR HMI :SVOVMIKW /MRSFIWMX IV MR IVWXIV 
0MRMI MRJSPKI HIV &IJILPI HIV 71 (  HIW W GLWM 
schen Volksentscheides vom Februar    6 so 
[MI HIR )RXIMKRYRKWKIWIX IR HIV 0 RHIV ZS  
Jahresende    8 enteignet. In den polnischen 
 IWXKIFMIXIR KEF IW  [EV VIPEXMZ ZMIPI /MRSW  HMI 
WGLRIPP [MIHIV MR &IXVMIF KIRS  IR [YVHIR  
HSGL IRX[MGOIPXI WMGL HEW OYPXYVIPPI 0IFIR MR 
HIR 7X HXIR HIV WGL[EGL FIWMIHIPXIR  VIR  S 
RI  MX IMRIV KER  ERHIVIR (]RE MO EPW M  0ER 
HIWMRRIVR YRH EPW MR HIR KIKIR FIV PMIKIRHIR 
HIYXWGLIR 7X HXIR  
 MROWEQQ  RK
Zugriff am  . .    .
LXXTW   HI [MOMTIHME SVK [MOM 3FIVPEYWMX IVC IHIROLEPPI
 VGLMZE MIR 
 VEROJYVX   HIV    XEHXEVGLMZ
Bestand BA II,  . . , Sign. 8 : Öffentliches Spielwesen – 
Schriftwechsel mit der Landesregierung, Mai     – Juli 
    
 GLVIMFIR HIW  YP YVE  W HIV   EH   VEROJYV    HIV  ER 
HMI  ERHIWVIKMIVYRK  VERHIRFYVK   MRMW IVMY  J V  SPOW 
bildung, Wissenschaft und Kunst vom 14.9.1949, Bl. 37.
Bestand BA II,  . . , Sign.    : Städtische Kulturbetriebe 
    F ,   0MGLXWTMIPXLIEXIV )JOE YRH &IPPIZYI  
    –Nov.     
Anlage zum Übernahmeprotokoll vom 7.11.1950, Bl. 2.
Bestand BA II,  . . , Sign.    : Bellevue-Kino und Ver 
TEGLXYRK HIV SFIVIR   Y I  Y  IWXEYVEXMSRW [IGOIR 
    -  
 GLVIMFIR HIV  IM IVMR HIW  MRSW  IPPIZYI ER HMI 
 ;MV WGLEJ WEF IMPYRK HIV   EH   VEROJYV    HIV  ZS  
6.2.1946, Bl. 3.
Bestand BA II,  . . , Sign. RP  
 EGL ZIV VEK   MWGLIR HIR )MKIR   IVR HIV  VYRHW  GOI 
Ffo Elisabethstr. 14 und Luisenstr. 17, § 1, Bl. 9.
  VPMX    EXWEVGLMZ
Sign. 8 8: Probleme Görlitzer Kinos, bes. Umbau des „Pa 
last-Theaters”,     –    
Protokoll vom 28.4.1948.
 IVSVHRYRK  FIV HMI  FIVJ LVYRK HIV  MGL WTMIPL YWIV MR 
städtische Verwaltung vom 26.10.1945 (Abschrift).
Sign.     : Eigentumsprobleme der Görlitzer Kinos,  
    –    
Besprechung am 12.3.1946 Rat der Stadt Görlitz. 
Liste der Kinos in Sachsen, die sich bis zum 8.5.1945 im 
 VMZE FIWM   FIJERHIR 
 MIHIVWGLVMJ   FIV HMI  M  YRK M      J V  SPOWFMPHYRK  6E  
der Stadt Görlitz am 6.11.1946.
Notiz der Rat der Stadt Görlitz vom 15.4.1948.
 EGL ZIV V KI  MR HIY WGLIV YRH VYWWMWGLIV  TVEGLI  WS 
 MI HE Y KIL VIRHI  GLVIMFIR 
Schreiben der Stadtverwaltung von Görlitz an Karl Bey, den 
Leiter von Palast-Theater und Capitol vom 5.3.1948.
 GLVIMFIR HIV   EH ZIV EP YRK ZSR   VPM   ER  VYRS  M S 
na z. Hd. Frau Simon vom 8.7.1945.
   
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 GLVIMFIR HIV   EH ZIV EP YRK   VPM   ER HMI  ERHIW 
VIKMIVYRK  EGLWIR   MRMW IVMY  HIW -RRIVIR   F IMPYRK J V 
sequestrierte Vermögenswerte vom 14.2.1947.
 GLVIMFIR HIW    IW J V  SPOWFMPHYRK FIM  6E  HIV   EH  
Görlitz an das Rechtsamt vom 20.11.1945.
 GLVIMFIR HIW    IW J V  SPOWFMPHYRK FIM  6E  HIV   EH  
  VPM   ER HIR  IM IV HIV   VPM  IV  MGL WTMIP LIE IV   EVP 
Bey, vom 23.5.1946.
 GLVIMFIR HIW 6E IW HIV   EH    VPM   ER HMI  ERHIW 
VIKMIVYRK  EGLWIR   MRMW IVMY  HIV  MRER IR   F IMPYRK 
ehemaliges Reichsvermögen vom 28.9.1948.
Schreiben des Rates der Stadt Görlitz an Karl Bey vom 
15.11.1945.
 GLVIMFIR HIW W GLWMWGLIR  MRMW IVMY W J V  SPOWFMPHYRK 
an den Rat der Stadt Görlitz vom 14.5.1947.
 GLVIMFIR ZSR  RRE  M SR ER HMI   EH ZIV EP YRK ZSR 
Görlitz vom 26.11.1945.
Schreiben von P. Levy vom 1.11.1945. 
Schreiben von Rudolf Fischer vom 11.2.1947.
 YFIR   XEHXEVGLMZ
Sign.     / : Wiederaufbau Guben     –   6
 GLVIMFIR HIW 6IJIVIR IR J V  VIWWI YRH 6YRHJYRO MR HIV 
  EH ZIV EP YRK  YFIR ER HMI  VSZMR MEPZIV EP YRK  EVO 
 VERHIRFYVK      J V  VIWWI YRH 6YRHJYRO MR  S WHE  
vom 6.10.1945, Bl. 347.
 SXWHE    VERHIRFYVKMWGLIW  ERHIWLEYTXEVGLMZ
Rep.     Amt zum Schutz des Volkseigentums, Nr.    : 
Enteignung von Lichtspielunternehmen     –   8
Notiz vom 21.10.1947, Bl. 24v.
 GLVIMFIR HIW  MRER E  IW MR  YFIR ER HMI  ERHIW 
regierung Brandenburgs vom 13.10.1947, Bl. 24.
Rep.    A Ministerium für Volksbildung, Nr.   8: Ver 
J KYRKIR YRH :IVSVHRYRKIR  FIV HEW 0MGLXWTMIP[IWIR 
   6–    
Ausführungsbestimmungen zur Verordnung Nr. 260/IV 
vom 28.3.1945, verschickt durch die Landesbildstelle an 
die Räte der Landkreise sowie Bürgermeister, Bl. 87-88. 
Rep.    A Ministerium für Volksbildung, Nr.  8 , 
  FIVREL I YRH -RFIXVMIFREL I ZSR TVMZEXIR 0MGLXWTMIP 
L YWIVR HYVGL 7XEHXZIV[EPXYRKIR M  0ERH &VERHIRFYVK  
    –   6
 GLVIMFIR HIV  F IMPYRK -  HIW  MRMW IVMY W J V  SPOW 
FMPHYRK ER HEW     J V  VIWWI YRH 6YRHJYRO  M  ,EYWI   
Bl. 13.
-R IVZMI 
Gespräch mit Zdzisław Matusiak, Józef  Chmielewski, 
[…] Jankowiak und Stefan Pilaczyński,  YFMR E  
 .  .    .
:SV VEK
 HVMER  IV IV  /MRS  4MEWX    (MI  IWGLMGLXI IMRIV 
  EWWEHI  :SVXVEK [ LVIRH HIW  IWXMZEPW HIW ZIVPSVIRIR 
Kinos NO PIAST,  .  .     in Słubice, Aufnahme bei der 
 YXSVMR 
 M IVE  V  RH   I  IR
40-lecie działalności kin województwa  zielonogórskiego 
i legnickiego 1945–1985, Zielona Góra   8 , S.   ,   , 
  ,  6.
Bescheid Nr. 1 des Vorsitzenden des Zentralrats für 
 Kinematogra e, vom   . Dezember      zum Übergang 
von Unternehmen in Staatseigentum (Orzeczenie nr   
Prezesa Centralnego Urzędu Kinematogra i z dnia    
grudnia      r. o przejściu przedsiębiorstw na własność 
Państwa (Monitor Polski z      r., Nr.  , poz.    )).
Gesetz vom 3. Januar 1946 zur Übernahme grundlegen 
HIV  [IMKI HIV REXMSREPIR  MVXWGLEJX MR  XEEXWIMKIRXY   
(Ustawa z dnia   stycznia    6 r. o przejęciu na własność 
Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej 
(Dz. U. Nr  , poz.   )). 
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 YFIRIV  EGLVMGLXIR    .  .   8, Nr.   , SAG.
  VOMWGLI :SPOWWXM  I    .8.    , StA Frankfurt (Oder).
 EX HIV  XEHX  VEROJYVX   HIV   ,K        Jahre Frankfurt 
(Oder), Potsdam    8.
 IMGLW /MRS  HVIWWFYGL  Band  8, Berlin     .
  RXIV  VEYR   ELPIR YRH  FWXM  YRKIR  (IV :SPOW 
entscheid in Sachsen am   . Juni    6, in: Mar 
XMR  &VSW EX ,IV ERR  IFIV  ,K    7&  ,ERHFYGL  
 7XEEXPMGLI :IV[EPXYRKIR  4EVXIMIR  KIWIPPWGLEJX 
PMGLI  3VKERMWEXMSRIR YRH MLVI   LVYRKWOV JXI MR HIV 
 Sowjetischen  Besatzungszone Deutschlands     –    , 
München     , S.  8 - 8 .
 VMKMXXI  VMWGL  SPJKERK  Y[IVX  EVXMR  GLMIGO  
 Frankfurt (Oder)     . Ausgewählte Daten, Dokumente, 
Fotos und Erinnerungen, Frankfurt (Oder)     . 
 WXVMH  VSWGL  Kinobauten der     er Jahre im geteilten 
Deutschland, München     , S.   6.
 SPJKERK  Y[IVX   IWXYRK  VEROJYVX  3HIV   IMRI 
7XEHX E  /VMIKWIRHI  MR   IVRIV 7XERK /YVX  VPX  ,K    
 Brandenburg im Jahr     . Studien,     , S.  8-8 .
 FMKRMI[   EVRYGL  3W[ENERMI OVENSFVE Y  4SPWG] 
 SWEHRMG] [ HSV IG Y HSPRIN  EVX]  MR   FMKRMI[ 1E YV 
(Hg.): Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych, Poznań     .
So ya Dyak: /MRE [ TS[SNIRR]  /MNS[MI M  EVW E[MI   
propaganda i rozrywka, polityka władz komunistycznych i 
doświadczenia publiczności, in: Jerzy Kochanowski (Hg.): 
W połowie drogi. Warszawa między Paryżem a Kijowem, 
Warszawa    6, S.   6-   .
 SPJ (MIXIV  MIHPIV   FIV WMIFIR &V GOIR    VPMX     
die Oststadt auf alten Ansichtskarten und Fotogra en, 
Görlitz    8.
 IVLEVH  YRME   &YRXIV  FIRH  M   IPHWGLP …GLIR  :S  
OYPXYVIPPIR 2IYFIKMRR M   IVWX VXIR  YFIR ZSV J RJ 
 Jahrzehnten, in: Lausitzer Rundschau,  . .    .
.SERRE ,]XVIO ,V]GMYO    Y  YWOM NIWX W IJI    
Działalność tymczasowej administracji radzieckiej na 
 Dolnym Śląsku (    -   6), in: Slezsky Sbornik     
(    ), S.   - 8 und S.    .
 PMRE  EHIN  Kino, władza, publiczność. Kinematogra a 
polska w latach     –    , Bielsko-Biała     , S.   .
 ]W EVH  ERXOS[WOM  Rozwój życia kulturalnego w 
 Gubinie, „Przegląd Lubuski”   86, S.   . Derselbe Text 
 erschien ebenfalls in: Zeszyty Gubińskie, Oktober     ,  
Nr.  , S.   - 8.
Grzegorz Rossoliński: 9 FIRIRRYRKIR MR HIV  MI ME  
Lubuska nach     , MR  -RWXMXYX J V ERKI[ERH 
XI   IWGLMGLXI  ,K     IVVE  VERWSHIVERE   [MWGLIR 
 Neumark und  Ziemia Lubuska, Berlin    8.
Tak było. Rok 1945-46 w Słubicach, Echo Słubickie,  
Juli   8 .
   
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i   4EVEKVEJ
₰   4JIRRMK I 
    YRH
  (   HVIMHM IRWMSREP
 FF     FFMPHYRK
 )     PPKI IMRI )PIOXVMGMX XW  IWIPPWGLEJX
            OXMIRKIWIPPWGLEJX
 ,0    VGLMZ ,ERWIWXEHX 0 FIGO
 R      R IVOYRK
 VX     VXMOIP
& VGL    &YRHIWEVGLMZ
&E],7X    &E]IVMWGLIW ,EYTXWXEEXWEVGLMZ 1 RGLIR
&H    &ERH
&IWX    &IWXERH
&P    &PEXX
&0,    &VERHIRFYVKMWGLIW 0ERHIWLEYTXEVGLMZ
&4    4VIWWI  YRH -RJSV EXMSRWE X HIV &YRHIWVIKMIVYRK
F [    FI MILYRKW[IMWI
 (9    LVMWXPMGL (I SOVEXMWGLI 9RMSR
       SVWS  MP   EWMRS
 S     S TEKRMI
( 4   (MKMXEP  MRI E 4EGOEKIW
((    (IYXWGLI (I SOVEXMWGLI  ITYFPMO
()     (IYXWGLI  MP    
(MV    (MVIOXSV
(.   (MWGNSGOI]
(22   (VIWHRIV 2IYIWXI 2EGLVMGLXIR
(V   (SOXSV
(:(   (MKMXEP :MHIS (MWG (MKMXEP :IVWEXMPI (MWG
) /     VEROJYVXIV /E  IVPMGLXWTMIPI
I :    IMRKIXVEKIRIV :IVIMR
 ( &    VIMIV (IYXWGLIV  I[IVOWGLEJXWFYRH
 (4    VIMI (I SOVEXMWGLI 4EVXIM
      MP J VHIVYRKWERWXEPX
  F,    I IMRWGLEJX  MX FIWGLV ROXIV ,EJXYRK
 4    I[IVFITSPM IM
,    ,IJX
,K    ,IVEYWKIFIV
,3   ,ERHIPWSVKERMWEXMSR
,7X  (VIWHIR   7 GLWMWGLIW 7XEEXWEVGLMZ   ,EYTXWXEEXWEVGLMZ (VIWHIR
-7 :   -RWXMXYX J V 7 GLWMWGLI  IWGLMGLXI YRH :SPOWOYRHI (VIWHIR
.K    .ELVKERK
/4(   /S  YRMWXMWGLI 4EVXIM (IYXWGLPERHW
01 ,   0ERHIW IHMIR IRXVY  ,E FYVK
0     0ERHVEXWE X
0:  -0    0ERHWGLEJXWZIVFERH  LIMRPERH -RWXMXYX J V 0ERHIWOYRHI YRH  IKMSREPKIWGLMGLXI
1    4   1EVOXEVGLMZ  EV MWGL 4EVXIROMVGLIR
1/   /YPXYW MRMWXIVMY 
     1MPPM IXIV
122   1 RGLRIV 2IYIWXI 2EGLVMGLXIR
2V    2Y  IV
27   2EXMSREPWS MEPMWXMWGL  EYGL  2EXMSREPWS MEPMW YW
27( 4   2EXMSREPWS MEPMWXMWGLI  VFIMXIVTEVXIM (IYXWGLPERHW
RXZ    IVRWILREGLVMGLXIRWIRHIV
   
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3PHF   3PHIRFYVK  
OP   Of zierspersonalakte
37&   3FIVWGLYPFIL VHI
OZK   Okręgowy Zaruąd Kin
4JK    4JIRRMK I 
41&   4SPM IM IPHIFSKIR
TS    TS ]GNE  4SWMXMSR 
       EXWEVGLMZ   VPMX 
 4    IKMIVYRKWTV WMHMY 
7    7IMXI
7     7XEHXEVGLMZ  YFIR
7&    7S[NIXMWGLI &IWEX YRKW SRI
7)(   7S MEPMWXMWGLI )MRLIMXWTEVXIM (IYXWGLPERHW
7MKR    7MKREXYV
709&   7 GLWMWGLI 0ERHIWFMFPMSXLIO   7XEEXW  YRH 9RMZIVWMX XWFMFPMSXLIO (VIWHIR
71 (   7S[NIXMWGLI 1MPMX VEH MRMWXVEXMSR MR (IYXWGLPERH
71 7   7S[NIXMWGLI 1MPMX VEH MRMWXVEXMSR MR 7EGLWIR
74(   7S MEPHI SOVEXMWGLI 4EVXIM (IYXWGLPERHW
74      VGLMZ HIW :IVIMRW HIV  VIYRHI HIW  YFMRIV 0ERHIW
77   7GLYX WXEJJIP
7X  3   7XEHXEVGLMZ  VEROJYVX  3HIV 
7X ,   7XEEXWEVGLMZ ,E FYVK
7X 1   7XEEXWEVGLMZ 1 RGLIR
7XH  1   7XEHXEVGLMZ 1 RGLIR
Y    YRH
Y E    YRH ERHIVI
Y      YRXIV  RHIVI 
9 -   9RMXIH  MRI E -RXIVREXMSREP
9JE   9RMZIVWY   MP    
YP    YPMGE  7XVE…I 
97    9RMXIH 7XEXIW SJ   IVMGE :IVIMRMKXI 7XEEXIR ZSR   IVMOE
Y  9 K    YRH 9 KIFYRK
YW[    YRH WS [IMXIV
ZKP    ZIVKPIMGLI
:SP   :SPY I  &ERH 
::0  :IVIMRMKYRK :SPOWIMKIRIV 0MGLXWTMIPXLIEXIV
  &    Y  &IMWTMIP
